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‌كلمة‌الشكر
‌ِبْسِم‌اِلله‌الرَّْحَِْن‌الرَِّحْيم‌ِ
الحمدالله‌رب‌العلمين‌قيوم ‌السماوات‌والأرضين‌مدبر ‌الخلائق ‌أجمعين‌
بيان‌شرائع‌الدين،‌باعث‌الرسل‌صلواتو‌وسلامو‌عليهم‌إلى‌الدكلفين‌لذدايتهم‌و‌
ة‌وواحضات‌البرىين‌أحْده‌على‌جميع‌نعمو،‌وأسئل‌الدزيد‌من‌يعبالدلائل‌القط
‌فضلو‌وكرامو.
وأشهد‌أن‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌الواحد‌القهار‌الكرنً‌الغفار‌وأشهد‌أن‌سيدنا‌
محمدا‌عبده‌ورسولو‌وحبيبو‌وخليلو:‌أفضل‌الدخلوقين‌الدكرم‌بالقران‌العزيز‌الدعجزة‌
وبالسنن‌الدستنيرة‌للمسترشدين،‌الدخصوص‌بجومع‌الدستمرة‌على‌تعاقب‌السنين،‌
الكلم‌وسماحة ‌الدين،‌صلوات‌الله‌وسلامو‌عليو‌وعلى‌سائر‌النبيين‌والدرسلين،‌
‌وآل‌كـل‌وسائر‌الصالحين.
نية‌في‌الوط‌عنوان‌كتابة‌ىهه‌الرسالة‌حتت‌الباحثة‌في‌تأما‌بعد،‌فقد‌إنته
(دراسة‌وصفية ‌حتليلية)، ‌فبإذنو‌شعر"أنا ‌يا ‌صديقة ‌متعب‌بعروبتي" ‌لنزار ‌قّباني‌
الباحثة ‌ىهه ‌الرسالة ‌لكلية ‌الآداب‌‌تتو ‌عز ‌وجل ‌قدموإعانتو ‌وقدرتو ‌وىداي
والعلوم‌الإنسانية‌في‌قسم‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌بجامعة‌الرانيري‌الإسلامية‌الحكومة‌
في‌‌muH.Sمادة ‌من‌الدواد ‌الدراسية ‌الدقررة ‌على‌الطلبة ‌للحصول‌على‌شهادة ‌
‌دبية‌والإنسانية.العلوم‌الأ
‌ت‌الباحثة‌في‌تقدنً‌الشكر‌لفضيلة‌الدشرفين‌وهماسر‌ّوفي‌ىهه‌الفرصة‌الدباركة‌
وإعطاء‌على‌مساعتدهما‌الدكتورندوس‌نوردين‌ع.ر‌الداجستر‌و‌سوريا‌الداجستر،‌
  ب‌
 
ظيما،‌وعسى‌أوقاتهما‌في‌إشراف‌الباحثة‌على‌إتمام‌كتاية‌ىهه‌الرسالة‌إشرافا‌ع
رئيس‌قسم‌‌خرة.‌ثم‌إلىنيا‌والأفي‌الد‌الجزاء‌ما‌بححسنبهر‌الله‌أن‌يباركهما‌ويج
وعميد‌كلية‌الأدب‌والعلوم‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌وجمع‌الأساته‌والأساتهة‌فيو،‌
الإنسانية‌ورئيس‌الجامعة‌ومحاضرين‌ومحاضرات‌جميعا‌فيها‌لدساعدة‌كتابة‌ىهه‌
‌الرسالة.
‌الهين‌دعاني‌للنجا ‌لعل‌الله‌أن‌ير‌حْهما‌المحبوبينها‌وكهلك‌الشكر‌إلى‌الوالدي
و‌يجزيهما‌أحسن‌الثواب‌في‌الدنيا‌و‌الأخرة.‌و‌أخيرا،‌إلي‌الأصدقاء‌الدكرمين‌
رجاءا‌شديدا‌لتكون‌ىهه‌الهين‌ساعدونى‌في‌إتمام‌الرسالة.‌و‌رجت‌الباحثة‌
الرسالة‌نافعة‌لنفسي‌خاصا‌وللقرأء‌عاما.‌و‌أختم‌بالدعاء‌عسى‌الله‌أن‌تجزي‌‌
‌مساعدي‌ىهه‌الرسالة.‌كل
‌
‌م.‌2ٕٔٓيولي‌‌ٖٓدار‌السلام،‌
 
‌نور‌أسمى‌نندى‌‌‌‌‌‌‌‌                                        
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كان ‌موضوع ‌ىذه ‌الرسالة: ‌الوطنية ‌في ‌شعر"أنا ‌يا ‌صديقة ‌متع‌
بعروبني" ‌لنزار‌قّباني(‌دراسة‌وصفية‌تحليلية). ‌وتركز‌فى‌المسألة ‌المهمة‌
الوطنية. ‌وأما ‌منهج‌البحث‌الذي‌استخدمت‌الباحثة‌صورة ‌ىي‌ما ‌
من‌نتائج‌التي‌حصلت‌‌و‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌فهو‌منهج‌الوصفي.
‌لوطنو‌جدا‌عظيما‌يزال‌لا‌الحب ىيالوطنية‌صورة‌عليها‌الباحثة‌من‌
‌أن‌إلى‌شعبو‌ويدعو.‌كان‌أينما‌وطنو‌يحب‌قباني‌نزار‌لجعل‌والشوق
‌للوطن‌حبو‌لإثبات‌ممكن‌ىو‌ما‌بكل‌للتضحية‌مستعدا‌يكون
‌بحزن‌يشعر‌ليجعلو‌يتجسد‌لم‌الذي‌الوطن‌إلى‌بالعودة‌والشعور
  و‌
 
‌ينتقدىا‌التي‌الشعرية‌وأعمالو‌،‌الديكتاتورية‌بتهديد‌يهتم‌ولا‌عميق
‌.بلده‌من‌نفسو‌ينفر‌أن‌يجب‌الحكومة‌كثيرون
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 Penelitian ini berjudul Al Wathaniah Fii Syi’ri Ana Yaa Shadiqaton 
Muth’abon Bi ‘Urubati Li Nizar Qabbani (Dirasah Washfiyah Tahliliyah). 
Permasalahan penting yang akan dikaji dalam panelitian ini adalah apa gambaran 
Wathaniah yang terdapat dalam sya’ir Nizar Qabbani. Adapun metode yang 
digunakan peneliti dalam penelitan ini adalah Metode Deskripsi Analisis. Hasil 
yang didapatkan peneliti dari gambaran Wathaniah dalam sya’ir ini adalah Rasa 
cinta yang masih teramat besar kepada tanah airnya dan rindu membuat Nizar 
Qabbani mencintai tanah airnya dimana pun ia berada. Serta ia mengajak para 
masyarakatnya untuk rela mengorbankan apapun itu untuk mewujudkan bukti 
kecintaannya terhadap tanah air dan rasa ingin pulang kekampung halaman yang 
belum terwujud membuatnya merasakan kesedihan yang teramat dalam serta ia 
tidak peduli dengan ancaman pemerintahannya, karya-karya puisinya yang banyak 
mengkritik pemerintahan membuat ia harus mengasingkan diri dari negaranya 
sendiri.  
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحثأ.
كلمة أدب من الكلمات التى تطور معناىا ،في عالم الأدب العربي 
البداوة إلى أدوار الددينة والحضارة. وقد  بتطور حياة الأمة العربية وانتقالذا من دور
معان متقاربة حتى أخذت معناىا الذى يتبادر إلى أذىاننا اليوم,  اختلفت عليها
وىو الكلام الإنشائى البليغ الذى يقصد بو إلى التأثنً فى عواطف القراء 
و الأدب ىو انعكاس للبيئة الثقافية، وى ٔوالسامعنٌ, سواء أكان شعرا أم نثر.
تفسنً للتاريخ جتماعية التي تشكلو أو ىو إنص جدلي بنٌ الدؤلف والحالة 
 الجدلي وضعت في الأعمال الأدبية.
اعتقاد أو  معنى الذ والوطنية والنزعة القومية لذا نفس الدعنى في القومية
عقيدة لمحبة الأمة وحالة وعيو العضوية أو الدواطننٌ الذين يحتمل أن يحقق معا 
لوطنية ا من وقفالدو  ٕوالدفاع وتكريس الذوية والنزاىة والازدىار وقوة الأمة.
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إلى  شئ على إستعداد للتضحية بكل مع حب الوطن أو موقف شخص الدرتبطة
 ٖزدىار وطنو.لاد واالمج
لدفاع عن الأمة من ىو شعور حب للأمة وبلاده والجهد لحب الوطن  
في حب الوطن ىناك قيم البطولة ىو: على استعداد للتضحية . غزو الاستعمار
ولا يمكن ، شخص يدافع عن الأمة البطل ىو: بكل إخلاص للأمة والدولة.
 التعبنً عن الشعور بالجنسية دون إثبات من قبل الوطنية.
من الشخصيات البارزة تحب بلادىم لدرجة أنهم وجدت الباحثة  
 يعرضون حبهم لبلده في أعمال الأدب التي يمكن أن تؤثر على الوطنية لشعبو.
الحب في شعره، وقال انو  واحد منهم ىو نزار قباني أن الكثنً من الحب موضوع
قادر على أن يصبح شاعرا مشهورا في البلدان العربية مع موضوع. ولكن منذ 
اني موضوع قب ّنزار غنً ىزيمة الدول العربية على الحرب بنٌ العرب وإسرائيل، ثم 
. أحد أعمالو ٗنيةلوطالسياسة وا الباحثة أصبح موضوع من قصائده في الحب
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ريد فك بعض القيم تمتعب بعروبتي". لذا فإن الباحثة بعنوان" أنا يا صديقة 
 اني بعنوان" أنا يا صديقة متعب بعروبتي".الوطنية في قصيدة نزار قب ّ
 مشكلة البحثب.
نية في شعر "أنا يا ما صورة الوط فهيالبحث  االبحث في ىذمشكلة أما 
 صديقة متعب بعروبتي" لنزار قّباني؟
 البحث غرضج.
 نية في شعر"أنا ياصورة الوطعرفة لد فهو في ىذه الرسالة البحث غرض أما
 صديقة متعب بعروبتي" لنزا قّباني.
 المصطلحات ىمعاند.
 الوطنية .ٔ
َوْطًنابمعن أقامبو. فالوطن  -َيِطن ُ -الوطنية ىي مشتق من كلمة َوَطن َ
ىو مكان إقامة الإنسان ومقرَّه، وإليو انتماؤه ُولد بو أو لم يلد. ومربض البقر 
 ٘والغنم الذي تأوي أليو.
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وأما الونية في الإصطلاح فهي إخلاص للوطن وحبو: (ىو ذو وطنية 
 ٙصادقة).
شعرا ًوشعرا ًالثوب:  -َيْشُعر ُ -كلمة "الشعر" لغة ىي َشَعر َ. شعر:  ٕ
شعَر شعرا:ً كثنً شعره وطال. شعر الجنسنٌ: ومعناىا اصطلاحا  ٚبطنو بشعٍر.
 ٛثرة البليغة.ىو الكلام الدوزون الدقفى الدعبر عن الأخيلة البديعة والصور الدؤ 
 ةسابقالدراسة اله.
 ٜ)ٕٕٓٓمارجاريت عالية الديمونة ( .ٔ
الروح الوطنية في رواية في سبيل ىدفت ىذه الرسالة إلى معرفة 
ومنهج البحث الذي استخدم  مصطفى الدنفلوطى.التاج عند 
الباحث في كتابة ىذه الرسالة فهو منهج البحث الوصفي التحليلى. 
القيم ومن النتائج التي حصل عليها الباحث ىي: وجد الباحث 
سبيل التاج وتنقسم على أربعة أقسام قيمة الطاعة،  الوطنية في رواية
وطن، و بحثت مارجاريت قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، قيمة حب ال
عالية الديمونة عن الروح الوطنية فحسبفي رواية في سبيل التاج عند 
 مصطفى الدنفلوطى. 
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الروح الوطنية في رواية في سبيل التاج عند مصطفى ، مارجاريت عالية الديمونةٜ
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية،سورابايا:الدنفلوطى
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 ٓٔ)ٕٗٔٓاولفا راشدة ( .ٕ
القيم الوطنية في رواية ليالي ىدفت ىذه الرسالة إلى معرفة 
في كتابة ىذه  ةالباحث تومنهج البحث الذي استخدم تركستان.
الوصفي التحليلى. ومن النتائج التي حصل الرسالة فهو منهج البحث 
القيم الوطنية في رواية ليالي عليها الباحث ىي: وجد الباحث 
تركستان وتنقسم على أربعة أقسام قيمة الطاعة، قيمة الشجاعة، 
 قيمة الرضا، قيمة حب 
 الوطن.
 ٔٔ) ٕٚٔٓ فازا ثانيا رحمر ليت( .ٖ
الرواية مأساة زينب الوطنية في القضية  ىدفت ىذه الرسالة إلى معرفة
. ومنهج البحث الذي استخدم الباحث في كتابة ىذه لعلي احمد باكثنً
الدراسة ىي أسلوب نوع. ىذا البحث عبارة عن مكتبة الإبحاث، حيث 
. النظرية  مأساة زينب لعلي احمد باكثنًصدر الأساسي الدستخدم ىو 
القومية  الدستخدمة في ىذا البحث ىي نظرية القومية التي تركز على
السياسية، الدواطنة، الانتماء العرقي، والدولة، والدين. ومن النتائج التي 
يمكننا التفكنً في   علي احمد باكثنًحصل عليها الباحث ىي لنرى رواية 
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في العمل علي احمد باكثنً كيفية الكشف عن القومية التي يستخدمها 
 من روايتو.
 ٕٔ)ٕٚٔٓقزويني بن عطاءالله ( .ٗ
"الظل الأسواد" الوطنية في الرواية سالة إلى معرفة القيم ىدفت ىذه الر 
لنجيب الكيلاني. وأما الدنهج الذي استخدمو الباحث في ىذه الدراسة 
فهو منهج وصفي تحليلي باستعمال طريقة البحث الدكتبي. ىذا البحث 
يركز على أنواع القيم الوطنية في رواية "الظل الأسواد" والخلفيات التي 
ظهور تلك القيم. فوجد الباحث النتائج من ىذه الدراسة أن تؤثر على 
القيم الوطنية في رواية "الظل الأسود" أربعة أنواع، وىي قيمة الطاعة، 
وقيمة الشجاعة، وقيمة الرضا، وقيمة حب الوطن. وأما الخلفيات التي 
تؤثر على ظهور القيم ال الوطنية في رواية "الظل الأسو فوجدىا الباحث 
عوامل، وىي محاولة رىبان ليقتل الدسلمنٌ الأثيوبينٌ، وخيانتهم ثلاثة 
 على حكومة اياسو، وبيع "تفري" دولتو "اثيوبيا" إلى الفرنسينٌ.       
 ٖٔ)ٕٓٔٓسفري ينتي ىنداياني فوتري ( .٘
في الشعر ىدفت ىذه الرسالة إلى معرفة فيها الباحث عن الوطنية 
الباحثفهو منهج البحث . ومنهج البحث الذي استخدم محمود درويس
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 الراننًي الاسلامية الحكومية
 جامعة اندونسي ، جاكرت:درويس الوطنية في ثلاثةالشعر  محمودسفري ينتي ىنداياني فوتري، ٖٔ
 ٚ
 
 
الوصفي التحليلى. النظرية الدستخدمة في ىذا البحث ىي نظرية البنيوية. 
ومن النتائج التي حصل عليها الباحث ىي لإثبات الشعر لديها موضوع 
حب الوطن. الشعر الثالثة فهي مثل رسالة من الشاعر الاستمرار في بناء 
 الحس الوطني و القومي القارئ.
 
 ٗٔ) ٕٙٔٓ(سفرينا  .ٙ
ىدفت ىذه الرسالة إلى معريفة الوطانية في الرواية مأساة زينب لعلي احمد 
باكثنً.ومنهج البحث الذي استخدمت الباحثة في كتابة ىذه الدراسة ىي 
الوصفي التحليل،  ىذه الرسالة تركز في الدسألتنٌ الدهمتنٌ هما الألفاظ 
ن حيث الخشي عن والصور الدالة على الوطنية تقع في خمس مقتطفات م
الأتراك والدماللك والخشي عن تداخل الفرنسا في حكومة مصر وجعل 
الحراكة الحرية من أجل استقلال مصر ونشأة اليقنٌ بعد الخوف من أجل 
مقاومة على الفرنسي والفرح بعد التغلب على الأتراك ونشأة الشجاعة عند 
 ات.النساء. والصورة الدالة على الوطنية تقع في سّتمقتطف
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 منهج البحثو.
ىو الة الرس في كتابة ىذه ةث الذي استخدمتو الباحثحنهج البم
يانات المحتاجة بع الدعلومات والجم . و أمانيةالاسقراء على نظرية الوط
 حيث أن تطالع مد الباحثة على طريقة البحث الدكتبيتلذذه الرسالة فتع
التي تتعلق بهذه الرسالة. وأما  و الدقالات ب والدوريات الباحثة على الكت
الكتاب الذي قرره قسم اللغة فتعتمد الباحثة على الرسالة كتابة ىذه 
جامعة الرانري الإسلامية  نيةاوعلوم الإنس دابلآا ة وأدبها, بكليةبيالعر 
 الحكومية دار السلام.
  9
 
 
 الثانيالباب 
 يسيرة ذاته نزار قّبان
 حياتو و ننشأتو .1
م، 1191مارس  11نزار قّباني ىو نزار توفيق قّباني، ولد نزار قّباني في 
دمشق وىو في عاصمة السورية دمشق، نما وترعرع في أحد الأحياء القديمة لددينة 
حي مئذنة الشحم، ولو ثلاثة أخوة وأخت واحدة وىم رشيد، وصباح، والدعتز، 
ا صباح فهو مازال حيا، وكان وصال والتي قامت بالانتحار في ريعان شبابها أم ّ
وترّبّ نزار في أحضان عائلة دمشقية عريقة،  1.منصب مدير الإذاعة السورية
فكان جده أبو خليل القّباني مؤسس ورائد الدسرح العربي، أّما والده توفيق قّباني 
كان  ميسور الحال فهو تاجر يعمل بالحلويات وكان نزار وىو صغير يساعده في 
 ذلك. 
أنو  في أسرة دمشقية تقليدية عريقة، فقد ورد في مذكراتو وترعرع وشب  
ورث حبو للشعر من والده، كما ورث قّباني عن جده عشقو للفن بمختلف 
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متيمًا بالرسم، وقال أن  أنواعو وأشكالو، ويقول قّباني في مذكراتو أنو كان أيضا ً
سر حبو للألوان والجمال، وخصوصًا اللون الأخضر أن متًلذم كان يحتوي على 
والزنبق، والنارنج، والياسمين، وبدأ  أصناف مختلفة من الزروع الشامية من الريحان،
ما بين عمر الخامسة عشرة والسادسة عشرة يتعلم التخلطيط بإشراف خطاط 
يدوي، ثم اتجو نحو الرسم من جديد، حيث سمى ديوانًا لو باسم الرسم 
 بالكلمات. وكان رجلا ًمن رجال الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي.
أقبيق، وأنجبت لو ىدباء، وتوفيق الذي توفي وج نزار قّباني من زىراء وتز 
م تزوج من سيدة عراقية إسمها بلقيس الراوي، 1991، وفي عام 1991في عام 
وأنجبت لو زينب وعمر، وقُتلت في تفجير للسفارة العراقية في بيرت في عام 
م، وكتب نزار لذا قصيدة (بلقيس)، والتي تعد من أجمل قصائد الرثاء في 1991
ربي الدعاصر. وبعد أن توفيق بلقيس في انفجار في العراق حزن حزنا ًالشعر الع
 شديًدا على فراقها وفقدانها وقرر عدم الزواج بعدىا. 
كان نزار قّباني واحدا من الطلاب الأذكياء، فقد إحتمام بالأدب 
م تخرّج من كلية الحقوق من جامعة دمشق، بعد ذلك 1191والشعر العربي. 
 11
 
  
وفي العام نفسو ُعّين في السفارة السوريّة  1،السوريّة رجّيةالتحق بوزارة الخا
سنة، وعندما عمل في السلك الدبلوماسّي كان من 11بالقاىرة، وكان عمره 
شروطو التنقل، حيث كان خلاَل تلك الفتًة يتنقل من عاصمة لأخرى، وفي 
ُعّين كسفير لسوريا في لندن، وكان ذلك لدد سنتين، وخلال تلك  1191سنة 
م ُعّين كسفير في 9191ة الإنجليزيّة، ّثم انتقل إلى أنقرة، وفي سنة الفتًة أتقن اللغ
في مدريد لددة أربِع م ُعّين كسفير لسوريا 1991الصين لددة عامين، وفي سنة 
  سنوات.
إستقر نزار قّباني في آخر حياتو في لندن بعد أن عاش متنقًلا بين لبنان 
عام ألف وتسعمئة وثمانية  ) من شهر إبريل11وباريس وجنيف، وفي الثلاثين (
وتسعين ميلادي انتقل إلى جوار ربّو، وكان عمره آنذاك خمسة وسبعين عاما ًإثر 
 1أزمة قلبّية ألدت بو، وُدىن في دمشق بعد مرور أربعة أيام من وفاتو.
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 حياتو الأدبية .1
كانت بداية نزار قّباني الشعرية مبكرة، إذ كتب قصائده الأولى في عام 
بداية مرحاة دراستو الجامعية تمكن من نشر ديوانو الأول(قالت لي  م، وفي9191
السمراء)، ودفع تكاليف نشره من مصروفو الشخصي، وفور انتشار الديوان 
انقسم القراء، والناس بين الدؤيدين، والدعارضين لو، فكانت نظرة مؤيدي 
لغة  الديوان، أن نزار قّباني تمكن من عمل نقلة شعرية حديثة، واستخدام
 4معاصرة.
أّما نظرة معارضي الديوان، فقال: أنو ليس إلا لررد ديوان مليء 
ولم يدرك بالكلمات غير الأخلاقية، والتي لا تناسب ذوق القرئ العربي، 
معارضو الديوان أنهم ساهموا بطريقة غير مباشرة، في نشر الديوان بين الناس، 
لقصيدة (ىو امش على دفتً  والزيادة من مبيعاتو. كما واجو مشكلة عند نشره
م، التي اندلعت 9991النكسة)، والتي كتبها لوصف اىزيمة العربية في حرب عام 
بين الجلوش العربية، وإسرائيل، ومنعت قصائده، وجميع مؤلفاتو من التداول في 
وُمنع أيًضا من السفر إليها، فكتب نزار قّباني رسالة إلى الرئيس جمال  مصر،
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ه عن ما حدث معو، وأنو حزين لدنع قصائده داخل مصر، عبد الناصر، ليخب 
مما جعل الرئيس جمال عبد الناصر، يوقف قرار منع سفر نزار قّباني إلى مصر، 
 1والسماح لجميع مؤلفتو بالنشر لرداًد.
سنة، وكان أول دواوية الشعرية  91بدأ نزار قّباني بكاتبة الشعر وعمره 
قام نزار قّباني بكتابة العديد من  9مراء"،م واسمو "قالت لي الس4491في عام 
ديوانًا، أبرزىا "طفولة نهد" و "الرسم  11الدواوين والتي يصل عددىا الي حوالي 
بالكلمات"، وقد أسس دار نشر لأعمالو في بيروت باسم "منشورات نزار 
قّباني" وكان لدمشق وبيروت حّيز خاّص في أشعاره لعّل أبرزهما "القصيدة 
والتي أسماىا  9991و "يا ست الدنيا يا بيروت". أحدثت حرب الدشقية" 
" مفتًقا حاسما في تجربتو الشعرية والأدبية، إذ أخرجتو من نمطو العرب "النكسة
لدرأة" لتدخلو معتًك السياسة، وقد أثارت التقليدي بوصفو "شاعر الحب وا
إلى حد قصيدتو "ىو امش على دفتً النكسة" عاصفة في الوطن العربية وصلت 
قال عنو الشعر الفلسطيني عز الدين الدناصرة:  منع أشعاره في وسائل الإعلام.
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(نزار كما عرفتو في بيروت ىو أكثر الشعراء تهديبا ولطفا). على الصعيد 
الشخصي، عرف نزار قّباني مآسي عديدة في حياتو، منها مقتل زوجتو بلقيش 
في بيروت حيث كانت تعمل، خلال تفجير إنتحاري استهدف السفارة العراقية 
وصوًلا إلى وفاة إبنو توفيق الذي رثاه قصيدتو "الأمير الخرافي توفيق قّباني". عاش 
السنوات الأخيرة من حياتو مقيًما في لندن مال أكثر نحو الشعر السياسي ومن 
 9أشهر قصائد الأخرة "متى يعلنون وفاة العرب؟".
 مؤلفتو .1
 وأّما مؤلفتو فكثيرة، منها:
 كتاب الكبيت في يدي ودويلاتكم من ورق
 كتاب الدرأة في شعرى وفي حياتى
 كتاب قالت لي السمراء
نزار -كتاب أكب كتاب على الإطلاق لأشعاركتاب أشعار خارجة على القانون
 صفحة وبجودة عالية 1191قّباني. أكثر من 
 كتاب أنِت لى (طبعة بالألوان) 
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 كتاب أنِت لى
 الأنثى مع حبيكتاب إلى بيروت 
 كتاب ىكذا أكتب تاريخ النساء
 كتاب ىوامش على الذوامش
 كتاب الأوراق السرية عاشق قرمطى
 كتاب القصائد السياسية
 كتاب أحبك والبقية تأتي
 كتاب أحلى قصائدي
 كتاب قصائد
 كتاب قصائد سياسية بلاديوان
 كتاب قصائد متوحشة
 كتاب قصائد مغضوب عليها
 كتاب قصتى مع اشعر
 تاب قصيدة باقيسك
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 كتاب كتاب الحب
 كتاب كل عام وأنِت حبيبتي
 كتاب لا غالب إلا الحب
 كتاب لعبُت بإتقان وىاىى مفاتيحى
 كتاب من أروع قصائد نزار قّباني
 رسالة حب 111كتاب 
 كتاب أشهد أن لا امراأة إلا أنت
 كتاب طفولة نهد
 كتاب حبيبتي
 9كتاب الرسم بالكلمات.
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 ب الثالثاالب
 نيةالوط النظري الإطار
 مفهوم الوطنية 1
ختلفت تعريفات الوطنية عند الباحثين باختلاف الدناىج الفكرية ا
لديهم، فمنهم من جعلها عقيـدة يـوالي عليها ويعادي، ومنهم من جعلها تعبيرا ً
 7.عاطفيا ًوجدانيا ًيندرج داخل إطار العقيدة الإسلامية ويتفاعل معها
 :ومن ىذه التعاريف 
تقديس الوطن؛ بحيث يصير الحب فيو، والبغض لأجلو، والقتال في سبيلو،  7
 2.حتى يطغى علـى الـدين؛ وحتى تحل الرابطة الوطنية، لزل الرابطة الدينية
 3.لدهالعاطفة التي تعبر عن ولاء الإنسان لب 2
 4.انتماء الإنسان إلى دولة معينة، يحمل جنسيتها، ويدين بالولاء لذا  3
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 5 :ص، ى)، (السعود ٌّة: أّم القرمفهوم الوطنٌة وتأصٌل الشرعًد.سلوى بنت محمد المحمادي، 
، ط/ والرد على الطوائف الضالة فٌه، د/ علً نفٌع العلٌانًأهمٌة الجهاد فً نشر الدعوة الإسلامٌة 2
         114ص:هـ، دار طٌبة، الرٌاض، 5٤41
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 5.تعبير عن واجب الإنسان لضو وطنو 4
 6.الوطنية تعبير قومي يعني حب ا لشخص وإخلاصو لوطنو 5
 7م.د بحقوق وطنو الدشروعة في الإسلاقيام الفر   6
الدين وعلى والتعريف الأخير يضمن لنا عدم طغيان الوطنية على رابطة 
 .اعتبار الحقوق الم طلوب تحققها من الفرد مشروعة وضمن إطار الدين
 :وطن في اللغةالفأ 
(الدنزل نقيم بو؛ وىو موطن الإنسان، ولزلو،  قال ابن منظور: الوطن   
 8.)أي اتخذىا لزًلا، ومسكنا ًفيها قال : أوطن فلان أرض كذا وكـذا،ي
 .(الإقامة من الإنسان ولزلو وجمعها أوطانوقال الزبيدي: (الوطن منزل 
 :الوطن في الاصطلاحب 
                                                             
                           8: صؤسسة العربٌة الحدٌثة، القاهرة، الانتماء فً ظل التشرٌع الإسلامً، د. عبد االله النجار، الم5
6
  )الواو حرف ٤11/12،( هـ 6141،1ر والتوزٌع ، الرٌاض طالمٌسرة، مؤسسة أعمال المؤسسة للنشالموسوعة العربٌة 
1
   22: هـ، ص1141،1ط، د. زٌد بن عبد الكرٌم الزٌد، )من منظور شرعً(حب الوطن 
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 عرف الجرجاني الوطن في الاصطلاح بقولو: (الوطن الأصلي: ىو مولد الرجل،
 9).الذي ىوفيو والبلد
ومن الدفاىيم العامة للوطن الدفهوم العاطفي (حب الوطن ) الذي قال 
أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف إذا  : عنو الأصمعي : (سمعت أعرابيًا يقول
ويقول  .)تحننو إلى أوطانو وتشوقو إلى إخوانو. وبكاؤه على ما مضى من زمانو
أيضا ً:( قالت الذند : ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوان ات الإبل تحن 
ا بعيدا،ً والطير إلى وكره، وإن كان موضعو به عهدىا ا، وإن كـاننهإلى أوطا
 07.)ان إلى وطنو، وإن كان غيره أكثر نفعا ًلردبا،ً والإنس
لقد وقع لغط وخلط في مفهوم  :أما الالضرافات في مفهوم الوطنية 
الوطنية بين الإفراط والتفريط دون حد وسط واعتدال . فيختلـف م فهـوم 
الوطنية من حيث الأفكار والتوجيهات والدذاىب، فالوطنية عند بعضهم تقديس 
للوطن، بحيث يصير الحـب فيـو والبغض من أجلو، حتى يطغى ذلك على الدين 
وطنية لزل الرابطة الدينية ومنهم مـن ينطلق في ويقوم عليو . فتحل الرابطة ال
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ا فكرًا ومنهجًا يصادم ال شريعة ويعارضها، وفي مقابل نهمفهومو للوطنية من كو 
ا، بهىذا وجد من الناس مـن تجاىل حقوق وطنو عليو وتساىل في التزامها والوفاء
عن معرفة الكلمة ، فضًلا  ىـذهبل بلغ الحال ببعضهم إلى النفور من لررد سمـاع 
 .اتهحقوقها وواجبا
وفي الجانب الآخر ىناك صنف من الناس من لا يرى للوطن حرمة ولا 
للوطنية احتًاما،ً بل الدصلحة الدادية الشخصية مقدمة عليهما، الدهم أن يتض 
خم رصيد الدلايين ولتذىب الوطنية حيث تدوت . وىذا صنف قد يهون أمره 
طورة منو أولئك مسلمون ىم من جلدتنا ولا يهون، ولكن ىناك صنفًا أكثر خ
ويتكلمون بلساننا يرون أن الـولاء والبراء يتناقض وحب الوطن واحت رام 
الوطنية، وأن الدواجهة مع الحكام ومن والاىم ىو الطريق لتحقيـق الإيدـان 
 .والحاكمية، أي أن الإرىاب ىو السبيل
عبارة لا يدكن قبولذا ن يعتبر الوطنية لفظة جاىلية مطلقا ً،و ومن الناس م
بأي حال من الأحوال، ومنهم من يعتبرىا شعارا ًيديز بو بين الخلائق وينزلذا منزل 
 72
 
 
ة الدوازين الشرعية، وربما رفعها فأصبحت صفة لازمة لدن أريـد منـو تحقيق أمر من 
 .الدين أو الدنيا
كان ينبغي تحقيق الوسطية في مفهومها،   ،أجل ذلك وىذا من
ام، وصفة الجاىلية تهعين الاب الوطنية لا يدكن أن ننظر إليها عبارة أن :فالصواب
مطلقا،ً كما أننا لا يدكن لنا أن ن عتبرىا فيصًلا ولا شعارًا يوالي ويعادي عليو 
ا به بل الوسط فيها : أن ننظر إليها بعين الاعتدال ومراعاة ماذا يريد .بإطلاق
إذن الوسطية أن  .واستعمالذا مستخدمها وإلى ماذا تؤول الأمور عند ذكرىا
  :نعتمد قضيتين فيها
 .مقصد قائلها ومستخدمها، وما ىو مراده منها-
ولا يجيز لنا الدين الإسلامي أن تكون الوطنية  .مآلات ىذا الاستخدام وآثاره-
 .البشرية على حساب الدين ولا تقدم عليو بحـال مـن الأحـوال
طنو وبلده وقيامو بحقوق وطنو فالوطنية في الإسلام : لزبة الفرد لو 
ـا، وتقوية الرابطة بين أبناء الوطن الواحد به الدشروعة في الإسـلام ووفـاؤه
 22
 
 
وإرشادىم إلى طريق استخدام ىذه التقوية في مصالحهم، التي يراىا الإسلام 
 77.فريضة لازمة
ا تقسيم به ها الإسلام ىي وطنية الحزبية التي يرادوالوطنية التي يرفض 
 .وتتضاغن، ويكيد بعضها لبعض  إلى طوائف متناحرة، تتباغض الأمة
الوطنية عند بطرس البستاني ىي حماية الدواطنين لحياتهم وكرامتهم، 
لشتلكاتهم وحقوقهم الثقافية وحرياتهم الدينية. بالنسبة لبطرس، لا يكون 
الإخلاص لشخص الحاكم، فالوطني الحقيقي يكّرس نفسو لدا فيو مصلحة 
 27بلده.
قول الدوسوعة أّن مامن فرق بين كلمتي عاطفة وحب ويدكن ت
استعمالذما بشكل متعاوض، غير أن الحب من دون القلق ليس كافيا للوطنية، 
بجالة ولذلك وجب تضمين الاىتمام أو القلق في التعريف. الاىتمام والقلق 
استعداد بتضحية لدصالح شعبها. الاحساس  ضمنا على البلد ينطوي
بالخصوصية عبارة مبهمة، وتسمع للمرء أن يطلق على بلد ما خاصتو بصورة 
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شكلية، ولذلك يدكن تحديد الوطني من طريقة تعريفو عن نفسو مع بلده خلال 
التعبير عن مشاعره بشكل غير مباشر، من فخر بمزاياىا والصازاتها، أو شعور 
  37ا.بالخزي لإخفاقاته
ىي التعّلق العاطفي والولاء لأمة  ،الوطنية وتعرف بالفخر القومي كذلك
لزددة بفة خاصة واستثنائية عن البلدان الأخرى. والوطني ىو شخص يحب 
ويصون مصالحها. تتضمن الوطنية لرموعة مفا ىيم ، ويدعم سلطتها ،بلاده
لأن واقع  ،لتضامنوا ،والانتماء ،ومدارك وثيقة الصلة بالقومية مثل الارتباط
 ،الحال يفيد بأن الدصالح ملك للأمة التي تعّرف الدولة بعلامات وملامح إثنية
ريخية لشيزة. تستخدم الوطنية والقومية بشكل متعاوض في  وتا ،وسياسية ،وثقافية
 47وإن أمكن التمييز بينهمانظريا. ،كثير من الأحيان
وأحد أوجو الإيثار لدفعها الدواطنين إلى  أخلاقي، مفهوم الوطنية
رفض ألسدير ما كنتاير مقارنتها  57من بلادىم. ،وربما بحياتهم،التضحية براحتم
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واعتبرىا حجر الأساس الذي تقوم عليو الأخيرة. وصفها جورج  ،بالأخلاقيات
واعتبر تضحية الدرء بفردية لصالح الدولة أعظم  ،ىيغل بال"مشاعر السياسية"
ولكنو اشتًط وجود الحوكمة. ولم تنفصل الوطنية عن الحرية  ،للوطنية اختبار
عّبر عن  كما،لرتمع مستعبد وجادل باستحالتها في، بالنسبة لجان جاك روسو
  ائهم للإنسانية دون التزام لأقوامهم.ارتيابو لشن يظهرون انتم
 تاريخ نشأة الوطنية وتطورها 2
رفاعة الطهطاوي من أوئل من نقلوا الدصطلح إلى اللغة العربية،  كان
وكان مدعوما من الأسرة الدصرية الحاكمة والتي سعت إلى الاستقلال عن 
الذي فيو درج، الإمبراطورية العثمانية. عّرف الطهطاوي الوطن"عش الإنسان 
وغذاؤه ومنو خرج، ولرمع أسرتو، ومقطع سرتو، وىو البلد الذي نشأّتو تربتو 
اة الطهطاوي، ظهر فوبعد و  وىواؤه، وربّاه نسيمو، وحلت عنو التمائم فيو".
لأفكاره ويعمل على تطويره، إذدعا عبدالله  جيل من الدثقفين الدصريين ينتصر
النديم إلى ماأسماه بال"جامعة الوطنية" وكان أول من أضفى طابعا شعويا على 
القوميةالدصرية.أخذ البريطانيون ومعهم طبقة من التجار الأجانب النافذين 
 52
 
 
بتًويج فكرة مفادىا أّن الدصريين ليسوا بأمة ولا بالقادرين على بناء كيان قومى 
ستقل، إذ أراد الإلصليز إقناع النخبو الدصرية الدثقفة بتشكيل لرلس تشريعي تدثل 
وجود  فيو الجاليات الأجنبية وفقا لتعددىا، بما أن"تعدد الجماعات الدنفصلة ينفي
لطفي السيد أن الدصريين ورثوار  أمة مصرية، وفقا لإيلفلن بارينخ. كتب أحمد
بينهم و"اختلط دمو بدمائهم" وتطبع أرضا من الاف السنين وجميع من عاش 
و مصري، وجادل بأن شمائل الدصريين تتعلب على"الأجانب" في بعاداتهم فه
تأرحجت مصر بين عدة تيارات لصياغة خطاب قومي  67البلاد وليس العكس.
وقيادة جمال  2597شامل، ووصل الحراك الثقافي إلى طريق مسدود بحلول عام 
مية العربية، ولكنو لم يحقق أكثر من تأجيل جدل عبد الناصر البلاد لضو القو 
 77عاود الظهور لرددا فور إنهيارىا.
باتريوتيس) التي أستخدمت في ( يعود أصل الدصطلح إلى كلمة يونانية
اليونانيون  وأراد ابرة. كلمة (باتريا) تعني عشيرة،اليونان القديدة لو صف وتدييز البر 
تلفة تسمى بوليس، تدييز أنفسهم عن الذين كانوا ينتمون إلى دول مدينة لس
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ن البرابرة الدنظمين عشائريا. دخلت الكلمة إلى اللغات الرومانسية في القر 
السادس عشر، وأصبحت قيد الا ستعمال في اللغة الإلصليزية خلال العصر 
ورىا لررد دلالة على الأصل الإثني الدشتًك، ويعني الإليزابيثي. كانت الكلمة بد
    87أو من أرض الأسلاف. من نفس الأدب
ىناك تاريخ طويل من الوطنية التي مقبلة على نطاق واسع بين المجمع و 
يعّبر أنو الحداثية. بدأ ىذا التاريخ في الربع الأخير من القرن الثامن عشر بالثورة 
الأمريكية و الفرنسية حتى وقع التفاعل للغزو نابليون على روسية ولإسبانية. 
 97أن الوطنية ظهرت في الثورة لددة أربعين عاما. وقفا لذذا الرأي
إنتشرت الوطنية بغير طلاقة إلى أجزاء الأخرى من أوروبا يعني صربيا 
 .0287 -787واليونان وىو لندا وبين الأمريكية اللاتينية منذ سنة. 
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 8487ية توجت في أوروبا في عام الدور الأول من الثورات الوطن 
ار الشعب". فالإلصاز الرئيسي ىو إتحاد الدانيا يسمى ىذا الحادثة "بإزدىو 
 02وإيطاليا.
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 الباب الرابع
 " أنا يا صديقة متعب بعروبتي"
 1
 ياتونس الخضراء جئتك عاشقا
 وعلى جبيتٍ وردة وكتاب
 إني الدمشقي الذي احتًف الذوى
 فاخضوضرت بغنائو الأعشاب
 أحرقت من خلفي جميع مراكبي
  لايكون إيابإن الذوى أن 
  فوق أجفان النساء مكسر انأ
 قطع فعمري الدوج والأخشاب
 لم أنس أسماء النساء.. وإنما
 28
 
 
 للحسن أسباب ولي أسباب
 يا ساكنات البحر.. في قرطاجة
 جف الشذى وتفرق الأصحاب
 أين اللواتي حبهن عبادة
 وغيابهن وقربهن عذاب
 اللابسات قصائدي ومدامعي
 عاتبتهن فما أفاد عتاب
 أحببتهن وىن ما أحببنتٍ
 وصدقتهن و و عدىن كذاب
 إني لأشعر بالدوار.. فناىد
 لي يطمئن.. وناىد يرتاب
 ىل دولة الحب التي أسستها
 30
 
 
 سقطت علي.. وسدت الأبواب
 تبكي الكؤوس، فبعد ثغر حبيبتي
 حلفت بأن لا تسكر الأعناب
 أيصدني نهد تعبت برسمو؟
 وتخونتٍ الأقراط والأثواب؟
  مدالكي وبيارقي؟ماذا جرى ا
 أدعو رباب.. فلا تجيب رباب
 أأحاسب امرأة على نسيانها
  ؟ومتى استقام مع النساء عساب
 ماتبت عن عشقي.. ولا استغفرتو
 ما أسخف العشاق لو ىم تابوا..
 
 30
 
 
 8
 قمر دمشقي يسافر في دمي
 وبلابل.. وسنابل.. وقباب
 الفل يبدأ من دمشق بياضو
 وبعطرىا تتطيب الأطياب
  يبدأ من دمشق.. فحيثماوالداء 
 أسندت رأسك جدول ينساب
 والشعر عصفور يدد جناحو
  جوابفوق الشئام.. وشاعر 
 والحب يبدأ من دمشق.. فأىلنا
 عبدوا الجمال وذوبوه.. وذابوا..
 والخيل تيدأ من دمشق مسارىا
 80
 
 
 وتشد للفتح الكبتَ ركاب
 والدىر يبدا من دمشق.. وعندىا
 تبقى اللغات وتحفظ الأنساب
 ودمشق تعطىي للعروبة شكلها
 وبأرضها تتشكل الأحقاب
 0
 بدأ الزفاف فمن تكون مضيفتي
 ىذا الدساء ومن ىو العراب؟
 أأنا مغتٍ القصر.. يا قرطاجة
 كيف الحضور؟ وما علي ثياب
 ماذا أقول؟ فمي يفتش عن فمي
 والدفردات حجارة وتراب..
 00
 
 
 فمادب عربية.. وقصائد
 همزية.. ووسائد وحباب
  الكأس تنسينا مساحة حزننالا 
 يوما.. ولا كل الشراب شراب
 من أين يأتي الشعر يا قرطاجة
 و الله مات.. وعادت الأنصاب
 من أين يأتي الشعر؟ حتُ نهارنا
 قمع، وحتُ مساؤنا إرىاب
 سرقوا أصابعنا.. وعطر حروفنا
 فبأي شيء يكتب الكتاب؟
 والحكم شرطي يستَ وراءنا
  وابسرا.ً. فنكهة خبزنا استج
 30
 
 
 الشعر.. رغم سياطهم وسجونهم
 ملك.. وىم في بابو حّجاب..
 3
 من أين أدخل في القصيدة ياترى؟
 وحدائق الشعر الجميل.. خراب
 لم يبق في دار البلابل بلبل
 لا البحتًي ىنا.. ولا زرياب
 شعراء ىذا اليوم جنس ثالث
 فالقول فوضى.. والكلامىضباب
 يتكلمون مع الفارغ.. فما ىم
  نطقوا.. ولا أعراب عجم إذا
 اللاىثون على ىوامش عمرنا
 30
 
 
  ىم غابوا..سيان إن حضروا وإن 
 يتهكمون على النبيذ معتقا
 وىم على سطح النبيذ ذباب
 الخمر تبقى إن تقادم عهدىا
 خمرا.ً. وقد تتغتَ الأكواب
 3
 من أين أدخل في القصيدة يا ترى؟
 والشمس فوق رؤوسنا سرداب
 إن القصيدة ليس ما كتب يدي
 لكنها ما تكتب الأىداب..
 نار الكتابة أحرقت أعمارنا
 فحياتنا الكبريت والأحطاب
 30
 
 
 ما الشعر؟ ما وجع الكتابة؟ ما الرؤى؟
 أولى ضحايانا ىم الكّتاب
 يعطوننا الفرح الجميل.. وحظهم
 حظ البغايا.. مالذن ثواب
 ياتونس الخضراء.. ىذا عالم
 يثرى بو الأمي.. والنصاب..
  المحيط.. قبائلفمن الخليج إلى 
 بطرت فلا فكر ولا اداب
 في عصر زيت الكاز.. يطلب شاعر
 ثوبا ًوترفل بالحرير قحاب
 
 
 30
 
 
 3
 ىل في العيون التونسية شاطيء
 ترتاح فوق رمالو الأعصاب؟
 أنا يا صديقة متعب بعروبتي
 فهل العروبة لعنة وعقاب؟
 أمشي على ورق الخريطة خائفا ً
 فعلى الخريطة كلنا أغراب..
  م الفصحى أمام عشتَتيأتكل
 وأعيد.. لكن ما ىناك جواب
 لولا العباءات التي التفوابها
 ما كنت أحسب أنهم أعراب..
 يتقاتلون على بقايا تدرة
 20
 
 
 فخناجر مرفوعة وحراب
 قبلاتهم عربية.. من ذا رأى
 فيما رأى قبلا ًلذا أنياب
 3
 يا تةنوس الخضراء .. كأسي علقم
 أعلى الذزيدة تشرب الأنخاب؟
  ريطة الوطن الكبتَ فضيحةوخ
 فحواجز.. زمخافر.. وكلاب
 والعالم العربي.. إما نعجة
 مذبوحة أو حاكم قّصاب
 والعالم العربي يرىن سيفو
 فحكاية الشرف الرفيع سراب
 20
 
 
 والعالم العربي يخزن نفطو
 في خصيتيو.. وربك الوىاب
 والناس قبل النفط أو من بعده
 مستنزفون فسادة ودواب
 2
  الخضراء كيف خلاصنا؟ياتونس 
 لم يبق من كتب السماء كتاب..
 ماتت خيول بتٍ أمية كلها
 خجًلا.. وظل الصرف والإعراب
 فكأنما كتب التًاث خرافة
 كبرى، فلا عمر.. ولا خطاب
 وبيارق ابن العاص تدسح دمعها
 33
 
 
 وعزيز مصر بالفصام مصاب
 من ذا يصدق أن مصر تهودت
 فمقام سيدنا الحستُ يباب
  ر.. فإن صلاتهاما ىذه مص
 عبرية.. وإمامها كذاب
 ما ىذه مصر.. فإن سماءىا
 صغرت وإن نساءىا أسلاب
 إن جاء كافور.. فكم من حاكم
 قهر الشعوب وتاجو قبقاب..
 2
 بحرية العينتُ.. يا قرطاجة
 شاخ الزمان وأنت بعد شباب
 33
 
 
 ىل لي بعرض البحر نصف جزيرة؟
 أم أن حبي التونسي سراب
  تعبت معي أنا متعب.. ودفاتري
 ىل للدفاتر يا ترى أعصاب؟
 حزني بنفسجة يبللها الندى
 وضفاف جرحي روضة معشاب
 لا تعذليتٍ.. إن كشفت مواجعي
 وجو الحقيقة ما عليو نقاب
 الجنون وراء نصف قصائدي
 أوليس في بعض الجنون صواب؟
 فتحملي غضبي الجميل فربما
 ثارت على أمر السماء ىضاب
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  تهمخت بوجو من أحببفإذا صر 
 فلك يعيش الحب والأحباب
 وإذا قسوت على العروبة مرة
 فلقد تضيق بكحلها الأىداب
 فلربما تجد العروبة نفسها
 ويقضيء في قلب الظلام شهاب
 ولقد تطتَ من العقال حمامة
 ومن العباءة تطلع الأعشاب
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 قرطاجة.. قرطاجة.. قرطاجة..
 ىل لي لصدرك رجعة ومتاب؟
  الذوى لا تغضبي متٍ.. إذا غلب
 03
 
 
 إن الذوى في طبعو غلاب
 فذنوب شعري كلها مغفورة 
  .والله جل جلالو التواب.
  نية في شعر أنا يا صديقة متعب بعروبتيتحليل الوط
وفي ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن صورة الوطنية في شعر"أنا يا    
   صديقة متعب بعروبتي" لنزار قّباني(دراسة وصفية تحليلية) يعتٍ:
 ااتونش الخضراء جئتك عاشقي .3
في ىذه الآية الشعرية ، يكشف الشاعر أنو لا يزال لديو حب كبتَ 
 وطنو يستعيد أن يريد الشاعر أن ىنا الكبتَ الوطن حب يعتٍ لوطنو.
 على إلا يجرؤ لا الذين بلاده حكام من حياتو في وطمأنينة سلامو
 .الضعيف شعبو محاربة
 إني الدمشقي الذي احتًف الذوى .8
 في ىذه الآية الشعرية ، يكشف الشاعر أن لديو شوقا ًعظيما ًلوطنو.
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 وراءه تركو الذي رأسو مسقط إلى يتوق أنو يعتٍ ىنا الشديد التوق إن
 معو التواصل تواصل التي الحكومة مع نزاعو بسبب طويلة فتًة منذ
 حكم كثتَون ينتقدىا التي أعمالو سببها مختلفة بطرق وتخويفو وقمعو
 في الاستمرار من الشاعر منع من تتمكن حتى. القاسي حكومتو
 .الجديدة أعمالو إنتاج
 قمر دمشقي يسافر في دمي .0
  في ىذه الآية الشعرية ، يعبر الشاعر عن حبو للوطن الأم أينما كان.
 قد أنو من الرغم على أنو ىو ىنا مكودنيا وجد أينما الوطن حب إن
 كان أنو إلا ، آخر بلد إلى للانتقال الأصلي بلده عن نفسو أبعد
 وذلك ، حبو عن للتعبتَ واحدة طريقة لديو يزال لا لأنو بلده يحب
 وتشجيع بلاده حكومة لانتقاد شعره. العمل في صبها طريق عن
 .وطنو سلام على استولوا الذين الحكام لمحاربة بلاده في الناس جميع
 
  أولى ضحايانا ىم الكّتاب .3
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يدعو الشاعر المجتمع للتضحية بأي شيء في ىذه الآية الشعرية، 
 أن يعتٍ. من أجل وطن، لأنو شكل من أشكال الحب تجاه الوطن
 ، ذىنو في ما بكل يضّحي ثم ، حًقا وطنو يحب شخًصا ىناك
   .وطنو عن للدفاع فقط جسده وروح وروحو ، وثروتو ، وطاقتو
    ىل لي بعرض البحر نفص جزيرة .3
 أم أن حبي التونسي سراب
ىذه القصيدة ، يرغب الشاعر في أن تتاح لو الفرصة للعودة إلى في 
 الشاعر أن ىي ىنا النقطة وطنو حتى ولو لم يضيع إلا للحظة أو شوق لوطنو.
 إلى العودة على يجرؤ لا فهو ، طويلة لفتًة تركو الذي وطنو إلى للعودة يائسة
 أكثر وعملو تجعلو أن يدكن ضده التعسفية حكومتو لكن ، منزلو فناء إلى بيتو
 طالدا التي قلبو صرخة على ستصغى الحكومة كانت إذا ما لكن. للخطر عرضة
 لو حتى ىناك ليعود لو عدالة ىناك فهل ، الساحة في قدمها تطأ أن أرادت
 النظر بغض فقط سدى تذىب سوف أحلامو كل أو وجيزة لفتًة ىنية كانت
 .بلاده حكام عن
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 حزني بنفسجة يبللها الندى .3
 وضفاف جرحى روضة معشاب
 في ىذه الآية الشعرية ، عبر الشاعر عن حزنو العميق وشوقو إلى
 موطنا يكن لم لأنو عظيم ىو كم بو شعر الذي الشوق ىو ىنا الدعتٌ وطنو.
 ىو ما. وشعبو وأصدقائو وعائلتو قريتو جو عن غاب ، موطنو منذ طويلة لفتًة
 .اليوم ىذا فيها غادر التي اللحظة منذ بلاده جو
 قرطاجة قرطاجة قرطاجة .3
 ىل لي لصدرك رجعة ومتاب؟
   تغضببي متٍ إذا غلب الذوىلا 
في ىذه القصيدة ، يكشف الشاعر أنو لا يهتم بما يحدث لأعمالو  
الشعرية التي تنتقد الحكومة سوف تهدد روحو ، وىذا ىو الشاعر الذي يعبر عن 
 ليست ضده الحكومة معاملة أن من الرغم على أنو ىي ىنا النقطة حبو لوطنو.
 بأي ولكن ، بلده في الأعمال رجال تنتقد الشعرية أعمالو من الكثتَ لأن جيدة
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 أنو ىي ىنا النقطة .حياتو خلال العمل مواصلة من تخافو الأحوال من حال
 أعمالو من الكثتَ لأن جيدة ليست ضده الحكومة معاملة أن من الرغم على
 من تخافو الأحوال من حال بأي ولكن ، بلده في الأعمال رجال تنتقد الشعرية
 .حياتو خلال العمل مواصلة
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 الباب الخامس
 خاتمة
في ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والوصيات 
 كتابة ىذه الرسالة العلية.التي حصلت عليها الباحثة في مرور  
  النتائج .1
 حب كان  نية يعنيالوطصورة  ةالباحث توجدقصيدة،  هىذفي 
 حكام مع نزاعو بسبب عزلة في عاش أنو رغم ىائل ً وطنو قّباني نيزار
 سيرا ً بلده إلى العودة من ليتمكن شديد بتوق يشعر لكنو. وطنو
 وأصبح. بحكومتو تهديده أو خلف أي دون وطنو في الأقدام على
 وجعلت الحكومة قصائده معظم وانتقدت سياسية، أكثر شعره
 لكن مختلفة، بطرق وتخويفو وقمعهم التواصل يواصلون العرب الحكام
 الوطن حب لو، حدثت التي الظروف بكل يهتم لم ذلك مع حتى
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 القصيدة ىذه في. لحكامو مخاوفو ىزيمة على قادر ذاتو حد في الكبير
 السلم على الحصول كان أيًا ماغورباكان إلى أيضا الناس يدعوا
 كما. المسؤولين غير الحكام محاربة من ليتمكنوا أرضهم في والسلم
 أينما أنو رغم الوقت، بمرور وينمو دائما ً سيبقى لوطنو حبو إن قال
 وطنو عن الدفاع في الاستمرار طرق إحدى ىي والكتابة كان،
السلم  واستعادة القتال على ليجرؤوا وطنو أىل عقول وفتح وتشجيع
 .وطنو
  الاقتراحات .2
 الاقتًاحات ىي:ومن أىم 
دب والعلوم جميع طلب قسم اللغة العربية وأدبها بكلية الآإلى  الرجاء .1
 قصيدة أخرء لنزار قّبانى ناحية أخرى.الإنسانية أن يكشفوا 
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الرجاء من مدير الجامعة اىتماما لكلية الآدب والعلوم الإنسانية   .2
بالكتاب كاىتمامو لسائر الكليات في إيجاد والتوفير مكتبة الجامعة 
 الآدبية وخاصا الكتب المتعلقة بالوطنية
ترجو الباحثة الطلبة كلية الآدب قسم اللغة العربية وأدبها بممارسة اللغة  .3
       العربية الفصحى نطقا وكتابة تسهيل لهم في كتابة الرسالة العلمية.
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